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HideichiEto
Compositionis，血rtbemostpart，ane放汀t Ofslowdi igenceand steady
perseverance．－乃eddv巳〝血灯
Ⅰ．
WhenDrJohnsonconcludedhis勉桝抽γin1752，hepresidedI叩LaneClubat
thesteakhousenamedKing’sHead．TheClublaterdevelopedintothewell－known
Litera叩Club．SomeofthemembersoftheI叩LaneClubsuggestedthatanew
pedo血calshouldbepublishedasasuccessoroftheendedpedodical・Therewere
twoJohns：Hawkeswo仙，aj umalist，andPayne，aSuCCeSS血1pdnter．They
agreedtopublishanewpedo血：al，Whosefbmsanddaysofthe publicationas
wellas pncewere thesame asthoseofthe月α椚わJβγ・‘The magazine would
consistofpiecesofimaglnation，plCtureSOflife，anddisqulSltlOnSOfliterature・，l
TheynamedittheA（加乃加柁γ．Thenewmagazinewasdi鮎rent丘omothersin
thatitwouldbeendedwhennumber140waspublishedandwouldberepnntedas
acollectionoffburduodecimovolumes．
Asbrthecontdbutors，halfofthe140essayswereassl即IedtoHawkesworth，
thechiefeditor，andonethirdoftherestwereasslgnedtoBonnellThomton，Who
WaS SuppOSedtowhteeverythirdnumber，andtherestofthemweretoakw
otherwriters．
Eve叩thingwassettledandthefirstnumberoftheA（如乃血柁γWaSissuedon7
November，1752．The丘rstnumberwas，Ofcourse，WdttenbyHawkesworth，肌d
thesecondone wasalso wdttenby him．Thethirdnumberwas wdttenby
Thomtonastheyhadplanned．Thomton，Whowas ayoungman underth山y，
hadgainedthepopuladtyfbrlightsatirethroughsome otherJOumals2・His
l乃g山地乃〆滋桝肘J♪ゐ乃5㈹ed．BmceRed血rd，5voIs（Pdnceton：PdncetonUniversi吋Press，
1992），VOl．1，P．67．
2JamesL．Cl此）rd，β如わ乃のツ♪ゐ乃50〃ご乃g脱出わ旅〃作〆滋椚〟gJ♪ゐ耶抑伽ewYork：McG柑W－Hill，
1979），p．108．
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essayswereinねctlighttouchand山110fhumour，aSSOmetitlesofthemsuggest，
such as‘proposaltoimprovethe血amaticente止ainment ofheanimal
comedians，，‘schemeofanewmemorandum－bookfbrtheuseofthelades，With
aspecimen’，and‘Adventuresofah叫）enny’．Hesuppliedthreeessaysofeve叩
thirdnumber，thatistosay，Nos3，6and9，buta允erthathe didn’twdtetill
number19．Hedidnotwdteashehadagreed．A血erhewrotenumber19，he
unde止00kNos23，25，35，and43，WhichwashislastessaylntheA血β乃血柁γ．
He血血’twriteanymore a丘erthat．Ifhehadcontinued，the characterofthe
A血β乃如柁γWOuldhavebeenve叩血鮎rent．
DrJohnson，Whohadbeeninvolvedintheplanningofthisperiodic由良omthe
ve叩Sta比andhaddictatedgeneralpolicies3，thoughtthatheshouldhelpto血d
SOme neWCOntdbutorsso thathis 丘iend Hawkeswo止hcould continuehis
pedo血cal．SohewrotetoJosephW別10n，WhoisanexcellentOx血rdclassical
SCholar，弧daskedfbrhisassistance．Johnsonbelieved Wa止On’s‘血ndof
literaturewillenablehimtoassistthemwith ve叩1ittleintemptlOnOfhis
studes．，4
Whaりohnsondesired Wa止OntOdowas towritesomelitera叩Cdticism．
WaれOnmay have beenunwillingtobea con山butor，becausehe hadalready
takenonaresponsibilitytowdtefbranotherpedo血cal，the肋γ肘．Butinthe
endheagreedtowdte severalessaysbr theA（れβ乃如柁γ，beingadvisedby
Dodsley，thepublisherofthel杓γぱ．
Johnsonnot onlymadegreate放）比StOperSuadeWa比OntObeone ofthe
COn山butorsbutalsohewas possibly urgedto writesome essaysfbrthis
perio血cal．Hedecidedtobeoneofthecontributors，thoughhehadnointention
OfwntlngeSSaySforitat丘rst．
Theyrea汀angedtheorderofwntlng．WhenThomtonle氏，thereremained92
paperstobeissued．Halfofthose92paperswereasslgnedtoHawkeswoれh，and
therestofthemweredividedintotwo，eaChfwhichwasassignedtoJohnson
andWa爪OnreSpeCtively．Inthee dJohnsonwrotetwenty－nineessays，and
3Ibid・，p・107．
4乃g山地柑，VOl・1，p・67．
Scli鮎rd，p・113・
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Wa止OntWenty－bur．Thechamcteristicsofthosethreewdters mlngledone
anotherhmoniouslyanditmadetheA血gチ血柁γaSuCCeS血1pedo血cal．Inthis
paperIamwntlngabout each character ofthosethreewdters’essaysnd
showlnghowinterestlng thisperio血calbecame，prOVidedw仙the essaysby
thosethreetalentedwdters．
ⅠⅠ．
The mainthemeofJohnson’stwenty－nineessaysisthesame as thatof
18th－Centu叩pedo血calessays：thepursuitofhapplneSS，Orhowtobehappy・He
saidinthe坤cβ〆助αたゆgα柁thattheendofwdtingistoinstmct：也eendof
poe叫1StOinstmctbypleaslng6・InstmctionandpleaslngaretWOimpo止ant
ねctorsforhimwhenhewrote．Hetdestoinstmctusandshowthewaytoa
happylifebypleaslnguSintheA‘ねg乃血柁γeSSayS・
He thought thathumanlifewas miserable，aSWe eeinhis月がぶgJぉ，an
Ohentaltale．Hesaid，‘HumanlifeiseveⅣWhereastateinwhichmuchistobe
endured，andlittletobeeI叫Oyed・，7InNo1200ftheA血β地柁γ，We血dtbesame
premiseas‘Mise叩isthelotofman，thatourpresents也teisasねteofdanger
andinfelicity・，8Bu whenwereadthroughhisA血β乃f“柁γeSSayS，We血dthathe
血dnotsaythatwecouldneverbehappy．Nordoeshepersuadeusto釘Veup
ou∫Wishtobehappy．Onthecontra叩he encouragess toliveactively and
positively without yieldingto our miserable con血tions．Heinsistson the
importanceofnotbeingidleand ofstnvlngWith血軌：ulties，becausewehave
morepowersthanweimaglne．
InNo81，hesaid：
‥preねcetoShakespe∬e，inノbゐ乃50乃0〃助βた吋gβ柁ed．A仙urShe血0，VOl．ⅥⅠ（1968）of乃g托Jg
且ゴi如才‡〆伽恥戊s〆滋椚㍑gJ♪ぁが抑（NewHaven：YaleUniv．Press，1958－）p．67．
丁乃g肋わり〆月お5g払伽乃α〆A占ぬ5g，‡iα，ed．GwinJ．Kolb，VOl．XⅥ（1990）of乃g抱Jg励抽乃
〆肋gl柚戊5〆滋桝㍑gJ♪ゐ和∂刀（NewHaven：YaleUniv．Press，1958－）p．50．
剖乃g〟Jgrα乃d乃gA血g肋柁れed．WJ．Bate，JohnM．Bulli比andL．F．Powell，VOl．ⅠⅠ（1963）of乃g
拘わ且ガ血乃〆肋gⅣ♭戊5〆助川MJ♪如王5¢乃（NewHaven：YaleUniv．Press，1958－），p．466．All
山九herreferencestoJohnson’sessaysintheA血g乃わJ柁rWillbe丘omthisedition andappear
parenthetiGl11ybyitssehdnumber．AsbrtheessaysbyHawkeswo止handWa止On，theywillbe
打om7HEA∂l′E〃T亡用E尺in5α椚以gJ♪J‡乃5㈹＆乃ねβ血βJエfお和知柁editedby DonaldD．Eddy
（NewYorkandLondon：GarlandPublishing，1978）inthesameway．
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Hethathasnohopesofsuccess，Willmakenoattempts；andwherenothinglS
attempted，nOthingcan be done．Eve叩manShould，therefore，endeavourto
maintaininhimselfaねvourableoplnionofthepowersofthehumanmind，Which
打e，perhaps，1n eVery man，酢eaterthanth yappear，and might，bydiligent
cultivation，be exaltedtoa de許ee beyondwhattheirpossessor presumesto
believe．
Headmonishestotalidleness．Headvisesusnottobeatotalidler．Inshort，
admittlngthathumanlifeis miserable andhumanbeing hasalotofvicesand
bllies，herecognlSeStheneedfbrbopetoencourageambitions9・Thiswasan
unexpectedsurpnsebecauseIimaginedhedepictedanumberofmiserablelives
andthatbeinsistedhowmiserablehumanlikwasinhisessays．
Thesimilarpositiveviewistobeseeninnumberlll．
He thatlaboursinany greatorlaudable undertaking，hashisねtigue 丘rst
SuppOrtedbyhope，and；此env訂dsrewardedbyjoy；heisalways movlngtOa
ce比ainend，andwhenhehasattainedit，anendmoredistantinviteshimtoanew
pursuit…labour，thoughunsuccess叫ismore eligiblethanidleness・Tostrive
with血舐（：ulties，andtoconquerthem，isthehighesthumanklicity；仏enextis，tO
Sthve，anddeseⅣetOCOnquer．
Hardysaysthatthesewordshavebehindthemtheexperienceofhalfalife
time，aSWellasanunshakable血thinthedgnityofhonestendeavouノ0．Hewas
makingadeteminedstmggletocompiletheEnglishdictiona叩atthetime・
Thesepassagesseemtohavebeenakindofspurstohim・Theyencourageus
as wellwhenweare enga鮮ngOurSelvesina d此cultprqectandareannoyed
Withslowprogressinit．
Innumber67，Johnsonsaid，‘Nothingisuseless…Whatisthrownawaybyone
isgatheredup byanother；andthere山seof pa止Of mankind山mish由a
subordinateclasswith仇ematedalsnecess訂γtOtheirsupport．That’swhy
9Robe托D．Spector，5β桝〟gJ♪ゐ乃50〃α〃d肋g瓜5町（Connecticut：GreenwodPress，1997）p．177・
lqJ．P．Hardy，5α桝〟βJ♪ゐ那0乃ごAαf′血J5血み（bndon：Poutledge＆KeganPaul，1979）p・95・
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eve叩perSOnisve叩importantandnecessa叩brourhumansociety・’
Heputsanemphasison仇eimpo止anceofbeinglnVOlvedwith也eworldand
hewamsagalnStthepddeofsin糾1anty．HismoralitylSanti－Stoicll．
Inthesamewayheencouragestheprqectors，Whoattemptnewexperiments
ornewexplorations（No99）．Heexplainssomegeneralreasonsoftheirねilure
intheirunde托aking，buthe never thought theirunde止akingswere useless，
saylng，‘…丘omsuchmen，andsuchonly，訂eWetOhopefbrthecultivationof
thosepa止SOfnaturewhichlieyetwaste，andtheintentionofthesea止SWhich
肛e yet Wanhngto thefelicityoflife．Iftheyare，therefbre，universally
dscouraged，a止anddiscove叩Canmakenoadvances．’
Soheurgesusnotto‘considera伽ghtthroughtheairinawlngedchadot，and
themovementofamightyenginebythesteamofwaterasequallythedreamsof
mechanicklunacy’，but‘justtoencouragethosewho endeavourtoenlargethe
powerofa叶Sincetheyo氏en succeedbeyond expectation；andwhentheyねil，
maysometimesbene丘ttheworldevenbytheirmiscamages．’
Thisideaappearsagalnin月α5Sβ由ぶ，Wheret young pnncenever gave up
escaplng血・Omthehappyvalleyevena允ertheねihreofinventlng爪yingmachines．
Thenextquotationisa ve叩interesting compadsonofhumanlifeJohnson
translatedinEnglish．Theyareinterestlngandstdkingexampleson how the
SameObiectsshowthedi鮎rentfaces．NextisacomplaintPosi血ppus，aCOmic
poet，utterS．
Throughwbichofthepathsoflikisiteligibletopass？Inpublicassembles
訂e debatesandtroublesome曲ir：domestickpnvaciesare hauntedwith
anxieties；inthecount叩islabour；Ontheseaiste汀Our：inafbreignland，hethat
hasmoneymustliveinfear，hethatwantsitmustplneindistress；訂eyOu
ma汀ied？youare troubledwithsusplClOnS；打e yOuSlngle？youlan訃Iisllin
solitude；Chil血enoccasiont il，anda childlesslifeisa stateofdestitution：the
llseeRobertDeM血a，Jr，¶王gエ砕〆5〃桝MJ♪ゐ耶㈹ごA C打f血Jβ蜘砂（0Ⅹbrd：Blackwell，
1993）p．175，andDonaldGreene，滋∽〟gJ♪ゐ耶ク乃二坤血′d以fJ加（Boston：TwaynePublishers，
1989）p．109．Johnsonwritesinnumber85：．．．he…th水hascollectedhisknowledgeinsolitude，muSt
leamitsappli払出onbymⅨ1ngWithmankind．…Toread，Wdte，andconverseinduepropo血onsis，
也erebre，thebusinessofamanofletters．
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timeofyouthisatimeoffblly，andgrayhairsareloadedwithin丘mlty．This
Choiceonly，therefbre，Canbemade，eithernevertoreceivebeing，Orimmediately
toloseit．
NextisthestatementofMetrodoms，aphilosopherofAthens．Heexhibitsthe
presentstateofmaninbrightercolours．
Youmaypasswellthroughanyofthepathsoflik．Inpublickassembliesare
honoursandtransactioIISOfwisdom；indomestickpnvacylSStillnessandqulet：in
thecountⅣ打ebeautiesofnature；Ontheseaisthehopeofgaln：ina fbrelgn
land，hethatisdchishonoured，hethatispoormaykeephispove托ysecret：訂e
youmarded？youhaveachee血1house；訂eyOuSingle？youareunincumbered；
Chil血enareobjectsofa丘ection，tObewithoutchildrenistobewithoutcare：the
timeofyouthisthetimeofvigour，andgmyhairsaremadevenerablebyplety．
Itwill，therefbre，neVerbeawiseman’schoice，eithernottoobtainexistence，Or
toloseit；breve叩StateOflifehasitsfelicity．（NolO7）
Throughthiscompadson，Johnsonteachesusthat‘weshouldnotdetemine
toohastily thevdueofexistence，’andwe shouldnotjudgeofthe wholeh）m
Onlya smallpa止WeSee．InJohnson’sessayswe come acrossthesesortsof
passageswhichareinstmctiveaswellasinterestlngtOread．
Comparedwiththe助川∂ねγeSSayS，theA（ねg乃ね柁γeSSayShavegenerallylow
estimates12，butSpectorhasahighoplnionontheA血β乃fα柁γeSSayS・Hetdedto
readthemasthecommonreadersoりohnson’sage，W omhethoughtofasthe
mostlogicalaudiencefortbessay－Sbeet13．Hardywdtesthaりohnsonmakes
12ForexampleJohnWain’scomment：me丘mmomlpu叩OSeisasevidentasitalwayswas，but
thereismoresenseofholi血yand山n．（血桝〟gJ♪ゐ乃S抑，NewYork：meVikingPress，1974，p．203．）
；DeMada’sis：Insomelaternu皿bersof也eA血朗血柁r，Johnsondsestophilosophicheights，but
theseessays，eSpeda11yat仙estaれ，arelesspowe血Iandlessvolatilethan仇e勉桝抽γ．（乃gエ昨
〆Sα桝〟gJ♪ゐ乃ざ㈹，p．174．）ChdstopherHibbe止mentionedthepedodiG11ve叩1i仕1e，andhemistook
JosephWa止On fbrThomas Wa止On，SayingthatRev momasWa止On，…Whomhe（＝Johnson）had
pe柑uadedtowdte∝以SionalpiecesfbrHawkeswo仙■sA血β他作れ（乃g凡作仇αJ肋′のγ〆5α桝〟βJ
♪カ那㈹，NewYork：Haq妃randRow，1971，p．112）．
13spector，p．174．
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explicitwha he hadimpliedinsome ofhis po止血tsinthe勉椚∂わγinsome
passagesoftheA血β乃加柁γ14・IagreewithSpector，soplnionthattheessays
themselves，Well－designedforthecommonreader，deseⅣemOreattentionthan
theyhavereceived15．TheindividualessaysintheA血β乃如柁γSeⅣedJohnson’s
ultimatepurposeinpromotlnghisreli由ousandmoralpnnciples，nOlessthanthe
月α椚抽γ16，eVeniftheyare whtteninlesselaboratelan即age，andb ingless
philosophical．
HisconversationsandwntlngSare山110fdescnptlOnSOfa仇ictions，Calamities
andevils．Hecould，however，Observethesu鮎dnglnthislifewithagooddeal
ofobjectivltyandviewitwithhope17．Heisinbct，aSPhilipDavissays，the
血estofhumanencouragers18．ThustheA血β乃ぬ柁γeSSaySareVeⅣ1mpO托antto
knowhisrealviewoflik．WemustnotbemlSguidedbyhisotherwntlngSand
SaylngS・
ⅠⅠⅠ．
Hawkeswo托hwroteseventy－tWOeSSaySinall．Hesaidinthe丘nalissueofthe
A血g乃ぬ柁γabouthisintentionofthisundertaking．
Asamoralist，therebre，Ideteminedtomarkthe丘rstinsensiblegradationto
ill，tOCautionagalnStthoseactswhicharenotgenerallybelievedtoincur即ilt，
butofwhichindubibble viceandhopelessmise叩訂ethenaturalandlmost
necessa叩COnSequenCeS．（No140）
Itisaidthathisessayswere sosimilarinstyletothoseoりOhnson’sthat
1リ．P．Hady，p．97．
15spector，p・171・
16Ibid．，p・174・
17RichardB．艶hwa托S，5α椚〟gJ♪ゐ耶口乃α乃d乃g加地桝〆gひiJ（Wisconsin：meUniver 吋Of
WisconsinPress，1975）p．墟．
川philipDavis，‘Exbaordinadlyordina叩：thel血of鮎mueりOhnson’in77好α桝お軸α，ゆα〃わ”わ
滋桝〟gJ♪ゐ粘0乃，ed．GregClingham（Cambddge：CambhdgeUniv．Press，1997）p．17．
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somereadersmistookhisessaysfbrJohnson，s19．Thissimiladtyinstyleevenled
totheco血sion about authorship20，andeven highlyquali丘edanalystsand
advanced modemtechniquesof tylisticstudyhavebeenunabletodistin即ish
reliablybetweentwowdters21・Butthereseemsfewerstdkingandencouraglng
passagesor eplgramSinHawkeswo止h’sessays・That does not mean
Hawkeswo血’sessaysarenotinterestlnganduseless．Heusedadi鮎rentfom
Ofwntlng．Inねctheisanexuberantandversatilesto叩－teller．
Hegainedahighreputationofhissto叩－telling．DrLynamsaysinhispre血ce
Of乃ββわぬ九且s5町才5ねthatoneofthemostpeculiarcharactersoftheA血g乃血柁γ
is the number oftaleswhichitcomprlSeS…．Hecontinuesthathis
（＝Hawkesworth’s）domestictalesarecontdvedwithve町野eata咋theevents
haveamutualandre釘11肝COnneXion；thecuriosltylSeXCited，andtheinterest
SuStained，血thoutanylmprObableincidents；anda clear use山1moralis
alwayselicited丘omthesto叩・22
1
Hawkesworth’sreadersare，aShe himselfsaidinNo140， yOung and gay，
whoareentenngthepathoflife．’Inordertoamusetheimaglnationand丘Ⅹthe
attentionoftheyoungpeoplewhoarenew‘adventurers，inthecourseoflik，he
血顎matiseshismoralinstmction．
Hisstoriesare山110funexpectedincidents．Wearesometimessurprisedand
excited，Or SOmetimes o鮎nded，bythoseun xpectedincidentshe de chbes．
TheliveswhichHawkeswo仙showstoyoungpeopleare山110fvicissitudes．He
bdngsorphanageandbene血ctors’deathintohistodesin orderto showhow
humanl血ishardandchangeable．HesuggestshowJealousy，1ying，disobedience，
and血stms血1nessdestroyourhappylives．
ThestoryofMelissa（No7）isoneofthegoodexamplesofhiswayoftelling
StOneS．
Melissawasbomanorphanandhergrandねtherre山sedtotakeher．Shewas
19J．L．Cli血rddtesBirch， lettertoYorkeinhisβ加わ〃のツ♪九鮎川（p．110）；乃gA血g畑作γ，Of
which山esecondnumberappe∬edt血y，isevidently丘omthesamehandwith如月α椚抽γ・
20s匹dor，p．171．
21patRogers，乃β鮎川彬J♪力那仰助¢C妙βdfα（Connecdcut：GreenwoodPress，1996），p．174．
2RevRobt．Lynam，A．M．，乃ββわぬ血瓜5町由由，Vol．XⅣ（bndon，1827），pp．Vi－Vii．
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bkenbyheruncle andhisw血，Wholovedheras thoughshewas theirown
daughterandlethergo toschool．Melissaleda happyl血befbreshewas
OVerⅣhelmedby heruncle’ssuddendeath．Soona允erthat herauntbllowed
him，but fb托unatelytheirlandlordadoptedherandlovedheras much as her
uncleandauntdid．Timehealedher如efandhu比Shewashappyasshewas
lovedbythelandlordandhiswik．
Ifthiswerea sto叩brsmallchildren，1tWOuldendwiththis：Melissameta
nicegentleman andgotmardedt himandlivedbappilyfbrever．Yes，Melissa
meta nice gentleman，aSOn Ofthislandlord．Hewas attractedby Melissa’s
beautyandhergrace山1attitude．Hedecidedtoseduceher．Hesuggestedhis
loveanda丘ectiontoher，butMelissa，thinkingthattoaccepthimwasanactof
betrayalagalnStherbenefactor，re山sedhisadvances．Unb托unatelythelandlord
SaWhissontakingherhandandseducingherwithouttheirnotlClnghim．Hegot
ang叩andexpelledher．
By adding prostitutes andbrothelsto thetragedyofMelissa，theyplCal
18th－CentuⅣ’stra由csceneiscompleted．Thesto叩OfAmugas’sdaughter（Nos
134－36）isone ofthe examples，Whichismorethdllingandmorepain山1than
Melissa’s．
Amugas’s daughter，Whowas als an orphan，1edalmosthesamelifeas
Melissabeforeherbeneねctordied．Shewastakenbyakindscboolmistress，and
livedhappilywithher，bebre，aSisthesamewithMelissa，Shewasdevastatedby
thesuddendeathofthemistress．Sothedaughterbecamean apprenticetoa
血ess－maker．Shehopedshecouldbeindependenta氏erherapprenticeshipwas
OVer．ButhermistresstreatedherasaseⅣant，andwithsuchinhumanltythat
Shefrequently consideredan escape．Onedaysh s tonth benchandburst
intotears，Whenoneelderlywomanapproachedtoher，Satdowntohersideand
listenedtohersadsto叩．Sheinvitedhertoherhomeandallowedhertosby
tillshes血1edherwork．Aswecaneasilyimaglne，themisけesswasso－Calleda
talentscouttoaprostitute．Inthiswayshewasforcedtobeaprostitute．
Seductionandprostitutionarenotonlyapopularthemein18th－CentuynOVels
butalsosocialevilsoftheage．
Now Hawkeswo托b’s酢eatCreativepowersofimaglnationareex山bited．He
PutSOrdealstoheronea允eranother．
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Onenight she succeededin escaplng丘omthe house，butwasattackedbya
man．Thisisone ordeal．She screamedfor h lp．Thewatchmanheard her
VOiceandranuptoher．Heexaminedheranddecidedbyherappearancethat
ShewasastrollingprostituteandsenthertoBddewell．Thisisanotherordeal．
Hawkesworthneverhelpedherout．Soon；血ershewasdischarged，Shemetan
emiss訂y Ofthemistress ofthebrothel，andwas brcedtoretumtotheold
residence．Bythetact山1plotandsuccessiveincidentshebdngsintohisstories，
WearemOVedtosympathisewithherinherillfbrtune．
Hawkesworthalsohada good reputationinOrientaltales，Whichwere ve叩
popularinthe18thcentu叩．Here，tOO，Hawkesworthsurpnsesus byuslng
unexpectedironyofbte．山merine’stragedy（NoslO3－104）isoneofthegood
examples．
山mednewas oneofthedaughtersofthepnncipalnoblesofa mightyking
namedSoliman．Shewas sobeauti血11that，aCCOrdingto Hawkeswo止h’s
descnptlOn，‘shewastheobjectofuniversaladmiration，eVe叩heartthrobbedat
herapproach．’Nourassln，thedoctorftheking Soliman，WaSOne Ofthe
teachersofAlmedne．Shekllinlovewithhimandtheylovedeachother．Now
thetragedybegins．
Itwasthecustomofthenoblestointroducetheirdaughterstotheking，When
theywereeighteenyearsold．山merinehadlookedfbrwardtoitbefbre，butnow
Wishedtopreventtheceremony．Thedaycame．She wasintroducedtothe
king，andthekingadmiredAlmerine，deci血ngtogetmardedtohera once．
瓜merine，Wholistenedtohisdecision，klldownintomsofwomen．Shewas
C訂riedtoanotherroom ofthe palace，Wherethekingcommandedhis doctor
Naurassintoattendher．Thisisreallyaskil血1plot．
Nourassln，Whoknewwhathadhappened，madea山ck．HegaveherapoISOn
andsuggestedtoherthatsheshouldleadingeniouslythekingto血inkitbefbre
theirmamage．Butking’sattendantsunintentionallygavehera血nkwiththe
poISOninit．Shegroaned．ThisiswhatHawkeswo仙descdbes：
Naurassinwasagalnintroduced，andacquaintedwiththemistake；an antidote
WaSimmediately preparedandadministered；肌dAlmerinewaitedtheeventin
agoniesofbodyand mind，Whichare notdescdbed．Theintemalcommotion
everylnStantincreased；Suddenandintolerableheatand cold succeededeach
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0ther；andinlessthatanhour，Shewascoveredwithaleprosy；herhairfell，her
headswelled，andeve叩katureinhercountenancewasdsto托ed．
Imaglnationindeedseems to have been Hawkeswo托h’schiefintellectual
excellence・Heperpetuallyputsthevastvadetyofscenes，uneXpeCtedevents
and suddentumsofbrtunebefbreus．Moreoverhisskil血1sto叩－tellinglSOf
許eatSuCCeSSinthecomedyaswellasthetragedy．Numbertwenty－burisan
exampleofhissuccess．
Thisisasto叩OfagentlemanwhowentuptoLondonandwenttoatheatreto
Seeaplay．Hewaitedwithfullofhopeofente托ainment．Buthisexpectation
WaSbetrayedwhenalargebulkygentlemansatontheseatJuStin血）ntOfhim
JuSta丘erthecu止ainrose．Thathinderedhisviewofthesねge．Hemovedto
therightorthele氏asthegentlemanbefbrehimmovedsothathecouldseethe
perbmance．Thissceneisvery山nnybecausemostofushavehadthesimilar
experience．
Hawkesworthisundoubtedlypossessed ofa 丘negenius anda fe血1e
imaglnation，Whichhe happilyemploysto advancethecause of v山ueand
reli由on．ごiHealsoknowsthehumannatureandhea止VeryWell．Heseemsto
haveobseⅣed people’sbehaviourve叩Carefullyinh s dailylik．Henev r
missesour commonmistakesor misbehaviour．That enableshimtowdtesuch
humorouscharactersketches．
Walter GrahamdmitsthathegeneralpopulantyoftheA血β乃血柁γWaS
ascdbedtoHawkeswo托h’sallegorical，Odenblanddomesticbles，buthedecides
that‘thoseofHawkeswo托hhavehadtheirdayandnolongergreatlyenteぬin
readers，24・Itistme thatsocialbackgrounds andstnlCtureOftheagewere
di鮎rent丘■Omthoseofourday，buthumanmindisalwaysthesameandlikis
alwaysfullofvicissitudes．Therestillexistbllies，betrayals，andtdcksinthe
20thcentu叩・Thereforeeven nowHawkeswo止h’stalesexciteour cudoslty
about helivesofhisheroesandheroines．Histalesalsoretain v訂ious social
evilsoftheage．Theyshowushowunwiselywehaverepeatedthosefolliesand
刀John bⅥenCeAbbott，♪ゐ乃肋紺たぉ甜0地・E妙おg〃肋－α乃如り肋乃〆山地乃（Wisconsin：me
UniversityofWis00nSinPress，1982），p．40．
ZIwalterG招ham，助g始ゐエ言お和り乃rわdfαk（NewYork：OcbgonB00ks，1966），pp．126－27．
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evils仇oughwehavemadescienti丘candeconomicprogress．Histalesarestill
to bee叫Oyed andins仕uctive．Ifhehadwdttenmany more stodes and
denouncedthosesocialevilsasprostitutesanddebtors’pnsons，hewouldbeone
Ofthe novelistswho訂e repreSentativeinthe18thcentuⅣ，Orhecouldbean
authorlikeMrsStowe，Whowrotetomakedenunciationsofsocialevils．
ⅠⅤ．
Entreated by his出endSamuelJohnson，JosephW打tOn decidedtobea
COntdbutorandwrotetwenty－buressaysfbrtheA血βれ加柁γ．Thesewere a
ねmilyefb比 SomeofthemwerecollaborationbyhisbrotherThomasandNo87
waswdttenbyhissisteりane25．
Ofhis／theirtwenty－burpaperstenarelit a叩Cdticism．Hewdteson the
COmpadsonbetweentbe恥砂皿d theJ7わdinNo 75．Hearguestbe
SupedontyoftheO砂55町tOthe刀誠intwosuccessivepapers，numbers77and
78．Hecomplains of也ecustomthat teachersmadeyoungpeopleacquainted
WiththeJ7iαd，rathertbanthe叫γ55砂．InhisoplnlOnthelatterwassupedorin
manyrespects．ThemoraloftheO砂ざ5町1SmOreuSe山1，hesays．Tohimthe
Oめ′ざ5町had‘agreaternumber ofbeaut血1imagesas wellasnovelty’．He
COnCludeshisar糾mentlikethis：
Uponthewhole，仙e（対γ55り1Sa pOem thatexhibitsthe丘nestlessonsof
mordity，themostente托乱nlngVadetyofscenesandevents，themostlivelyand
naturd pictures of civilanddomesticlife，thetmestrepresentation ofthe
manners andcustomsof antlqulty，andthejustestpattemofalegltlmate
Epopee‥．（No83）
ForthesereasonsherecommendsyoungpeopletoreadtheOみs5砂earlyand
attentively．Moralitylnliteratureisa ve叩1mpO止antcdtedonforhiminthe
妙ざ町Cdticism．Tbisre瓜ectstheeagemesstoimprovepublicmo柑1stbel・紬
おcli血叫p．114．
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centu叩Wdtersandcdticshadinmind26．HereheisoneofHo柑tianbllowers．
Inadditiontoclassics，hewroteonSh水espearein丘vepa rs，tWOOfwhich
訂e about7セ〃ゆg5J，t址ee彪曙エβαγ．Wa止Ona伍ms that theconsistency of
Charactersisthemostimpo止antinthe血amabysaylngthattheseexcellencies，
p打ticu血1ythelast（preseロ柑donoftheconsistencyofhischaracters）訂eOfso
muchimpo止anceinthe血ama，andtheyamplycompensatefbrhistransgressions
againstthemlesofTimeandPlace，…（No93）．Healsolaysnewemphasison
ch訂aCterisationざ7，because，hesays，Onlytbosewhoknowthehea止Ofmancould
po托raych訂aCterSnaturallyandtopreseⅣethemunibmlty．Wa止OnCOnCludes
that‘TheT盲叫〉g5fisthemoststdkinginsねnceofhiscreativepowerofallthe
plays．’（No93）HeillustratesShakespeare’sexcellencein creatinghis
Characters，bypolntlng OutS me Ofhismaster－StrOkes andhis酢eatSkillin
unitingpoe中山thpropdetyofcharactersin乃，坤gざ′（No97）．Headmitsthat
Shakespearealmost alwaysviolated unities of action，place andme buthe
indicatesthatin了セ，ナゆgsfthepla叩山ghtpreservedthoseunitiesaswellasthe
unifbmltyOfcharacters．
As fbr hisessayson彪夕好エgαr，Wa止Ontriesto showhow Shakespeare
SuCCeededindescdbingtheon釘nandpro許eSSOfLear’sdistraction．Hediditin
ave叩emOtionalway．
Concemlngthequ stionLearasked Gonerilbefbre Gloucester’s Castle，‘Ar’t
notasham’dtolookuponthisbeard？’，hiscommentisthat‘Ineverhaveread
withouttears…，（Nol13）．Thereareseveralothersimil訂COmmentS．Atscene
b∬in actthree，Learsees Edgar，Who dis釘11SeSa mad■beggar，beingalmost
naked．Learasksthebeggar：
Wもat！havehisdaugbtersbroughthimtothispass？
Couldstthousavenothing？DidstthouglVethemall？
OnthisquestionWa止OnWdteshenevercouldreadw仙outstrongemotionsof
pityandad血ration（Nol16）．Or‘Theimageけisexkemelystrong，andchills
One Withho汀OrtOreadit’ishiscommenton thescenein whichLear，half
おs．Homchau血血，助α々g申“柁C柘如由桝ご物あlわ〟♭摺り桝（NewDemi：S．Chand＆Com四ny，
1979），p．197．
㌘H肌γBlamire，A月ゐわサ〆エょお和り伽滋滋桝（bndon：Mamill恥1991），p．187．
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distracted，ima由nesheispunishinghisdaughters（Nol16）．Asfbrthescenein
WhichCordeliaseeshisfatherforthe丘rsttimesinceshewasawaytoFrance，
W打tOnSayS，‘IknownotaspeechmoretmlypatheticthanthatofCordelia，（No
122）．Inadditiontothese，heo鮎n uses theemotionalexpressionslike‘a
beaut血1apostrophe’and‘pityandho汀Or，（No122）．
Notonlydoeshedescdbehiscomments veryemotionally，butalsohe even
urgesus toread戯，好エgαγinthesameemotionalway．HedesiresinIlumber
122，‘IhopeIhavenoreadersthatcanpemsehisanswerwithouttears，，brthe
SCeneinwhichCordelia，kneelingtoherねther，aSkshimifheremembersher．
He血d not，however，havetobeso emotional．Ratherhe should analyse
Shakespeare’se鮎ctivewayofuslngthewordsandshowwhywearemovedto
tears．Inねctinnumberl16，he succeededinpamphraslngaSlngle ho止1ine
‘Withbreakmy hea止’inthestomy sceneanditisve叩COnVinclng．Healso
explains success血111yShakespeare’se鮎ctiveemploymentoftllunderandhis
economyoflanguagetoexpressaboutthean糾ishofLear，smindsuchas‘ome，
myhea止！myrisinghea止！－butdown’or‘ofbol！－Ishallgomad！，（Nol13）
He alsoanalysesLear，sanswerto Cordeliaproperly：‘The humility，Calmness，
andsedatenessofhisspeech，OppOSedtothefomerrageandin山野IationofLear，
is丘nelycalculatedtoexcitecommiseration．’（No122）
Intheagewhenthecdticism ofShakespeareison thewhole ofa general
nature，Wa止Onisamongtbe丘rsttohaverealisedthe山tilityofbeingcon丘nedto
generalobseⅣations andhebecomesoneofthefbre－mnnerSOfthe great19th
Centu叩analystsofthepoet’sworksbysuggestlngtheimpo托anceofacomprehen
－Sivetreatmentof
Shakespeare，swo止s28．Hethoughtof generalcriticismas
uselessandunente止aining．ToappreciateShakespeare’sgenuinebeauties，Wa止On
asse托SthatwemustaccompanyShakespearestepbystep，andscenebyscene，1n
hisgradualdevelopmentsofcharactersandpassions（Nol16）．
Inad血tiontolitera叩Cdticism，hewrotecha柑CterSketches，mOralessaysand
弧Odenね1sto叩aSWell．Thelastoneisastalemoraltale．InNolO9hewhtes
OnthelivesofthepeopleinBedlamhospitalinpseudonymofSophronandinNo
カHomcbudhud，pp．163，165．
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129thepeopleinBathunderthenameofPhilomides．Thesech訂aCterSketches
mightbesaidtobeofnogreatsuccess．Hedoesn’tseemtobegoodatthis丘eld．
Histalentisoutstandinginthe缶eldofcdticismasDrJohnsonwroteinhisletter．
InNo49，Whichishis丘rstcontdbution，hear糾eStheimpo托anceofreading
Onglnals，andinNo59hecdticisestheexcuseofthepove托yofauthors．These
twoessaysare ve叩perSuaSive and血110fsenseofhumour，eSpeCiallylnthe
latteressay．Thereh illustratestheexamplesofpove止y authorslikeVir由1，
Terence，Tasso，DanteandCeⅣanteSSu鮎red丘om．Hementionstherewasan
unspoken agreement amongpoetsthattheysbouldbe poorandmust othave
theirownhouse．Wa止Ondoesnotagreewiththeirlives，however．Herefersa
lotofpoetsand authors who attainedan economic success．Splendor and
honourswere eIりOyedbysuchwdtersas Aeschylus，TheocritusandSophocles
e叫Oyed・HeconcludesthatpoetⅣandprudencearenotincompatible．
Number63，Whichisanar糾mentaboutthe血瓜：ultyofbeingodginalwdters，
isinterestlngtOknowtheproblemoflitera叩Cdticisminhisage．Thispaperis
importantinthehisto叩Oflitera叩Cdticism，becauseintheageofneo－Classicism
heopposestheseⅣileimitationsoftheancientpoetsandwdters，弧dshowsthe
newdirectioncriticismwasbking29・HereWa止OnlamentsthateplCOr血amatic
WdterswerealwaysfbllowlngHomerandSophocleswithoutbeingtotdlyoh由nal．
Forhimeven PopewasnotexceptlOnal・Inthesame paperWa止Onねkesup
Pope’sseveralpassages andcomparesthemwiththoseof classic andFre ch
Wdtersin ordertov d秒hishypothesis仇at Pope bo汀OWed hisideasan
expressions丘■Omthem．Wa止OnthoughtPope’ssuccessesin血dactic，mOraland
Satiricpoe叫WerenOtSuCCeSSeSin themostpoetic species ofpoe叫．He
ClaimsthatPopedefectsinthosetwoqualitieswhicharechiefneⅣeSOfgenuine
poet叩：aCreativeandglowlnglma即nation．
Heisaleamedscholar，andhasa greatknowledgeofclassicwdters．His
essays，eSpeCiallylitemγCdticism，即Ve theA血β乃血柁γSCholarly tinctureand
SOphistication．Atthattimecdticismhadlongbeenacommonlngre血entofthe
SOCialpedo血cals知・Solitera叩Cdticismwasin血spensablefbrtheA血β乃血柁γtO
かBlamire，p・1出・
訓E相J由ゐエiお和γ允血d由良，ppぷづ4．
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acqulreneWpatrOnS，弧educatedgeneralrea血ngpublic．Wa托On’scdticalessays
meetthedemand．Theystill即VetheA血g乃加柁γahighrankamong essay
serials3l．
Ⅴ．
TheA血g乃加柁γ，aSIhavementionedabove，prOVidesusthreedi圧erenttypesof
Wdtingsa允erJohnsonandWa止Onbecameregularcontdbutors．Oneisthe
StOriestoldmainlyby Hawkeswo托h，anda secondisJohnson’s encoura由ng
essays，andathirdislitera叩CdticismbyWa止On．Thosethreedi鮎renttypesof
WntlngS，mlnglinginthepedodicalandechoingoneanother，節VeuSthepleasure
OfreadingtheA血g乃加柁γeSSaySaSWellas釘VlnguSSOmeinstmctionstoleada
happylife．Inthissense，theA血g乃f加柁γislikeatdoinmusic．
TheA血g乃如柁γhadawidecirculation，andwhenrepublished，SOldfburlarge
e血donsin eightyears・32Itwas shownby Lady Bradshaigh，OneOfSamu l
砧chardson’s出ends，thattheA血β乃血柁γ WaS greatlyadmired．Shegota
b∬一VOlumeduodecimobytherecommendationofRichardson．Shereadthrough
thevolumes andwas chmed．She wantedtoreadthemagalninthefblio
e血tion．Shewassor叩Hawkeswo比h丘nishedthepedodica133．MissCathedne
Talbotisanotherwhowas血sappolntedbyitsconclusion，Saylngthat‘Neverwas
papermorelamented．Everybodyisimpatienttohavehimbeginonsomenew
SCheme…’MissElizabethCa止erwasalsounhappy．Shesaid，‘Iamvexedand
mohi丘edtohearthattheA血g乃血柁γisatanend．，34
ThesuccessintheA血g乃血柁γgainedHawkesworthhislitera叩Characterand
hereceivedaLambethdegreefromtheArchbishopofCanterbu叩35・Thismeans
thatheestablishedhimselfasaleadingmoralistoftheday．Wa止OnWaSgrati丘ed
31Ibid・，p・127．
32Inb00kbmitsawsometenIヵndonandfburDublinedidonsindependentofitspubliGltionin
Vadouscollectionsofes弘yS；弧ditwasはanslated仇reetimesintoFrenchandonceintoGeman．
帥肋助抑如5紺仰臥p．42）
刃cli鮎rd，p．116．
別Ibid・，pp・115－116．
おJohnHawkins，乃gエ昨〆血桝“gJ♪ぁが叫比．且（1787；abddgededidoneditedbyB．H．Davis，
bndon：JonathanCa匹）p．ほ8，弧dI匂ゎvol．2，p．㍊6．
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by a still肝eaterhonour，Johnson’ssincere praise，byth successofthe
pedo血ca136，肌dJohnsonwaslookeduptoasamasterofhumanlik，apraCdcal
Ckistianda血vine37・Payne，thepublisher，WaS reWardedbya comb止able
pro丘t胡．we，readers，肛eente托ainedbyreadingthosedi艶rent切）eSOfessays
asIhavealreadymentioned．
Perio血calessaysoftheday打eVe叩1mpO止antforthedevelopmentof he
EnglishnovelsofthenineteenthcentuⅣ．Theydeteminedtoagreatextentthe
ねmiliarandintimateprosestyleofthe山ture39・Theyalsoservedasthetminlng
酢Oundfbrmostwriterswhowouldbecomeねmousinliterature仙・Itisslgni鮎弧t
thatthistraditionbroughtaboutserialsonthenewspaperslikeCharlesDickens’
弧dproducedmanymorewdtersinthenextcentuy．
＊ThisisanexpandedandrevisedversionofthepaperpresentedatCambddge
Society fbrVisiting Scholarsin Englisha dothersubjectson210fNovember
1995．
誠托ね，VOl・2，p・336．
刀Hawkins，p．139．
冶拘わ，VOl．2，p．336，弧d叫由ゐエ血和呼物わd由良，p．㍑6．
滑軸由んエiお和り乃血d血ね，p．144．
のAlvhS山1ivan（ed．），βねぬゐエ如和ワA勾印ZiれgS：乃eA岬‘Sぬ乃佃α舛d肋g佃〆♪あ粘㈹，
1698－1788（Connecdcut：GreenwodPress，1983），pp．nii－㍊Ⅴ．
